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Ueber zwei neue Reihen von Sauerstoffdoppel- 
salzen mit, Goldoxydiil j 
von C. Himly. 
Obgleich nach M i t  s ch  e r l i  ch's  Angabe sich metallisches 
Gold in Selensaure atifliisen S O U ,  so ist doch die Existcnz eines 
sich dabei biltlenden selenigsauren Salzes noch sehr problema- 
tiscli, wcnigslons drtrchans nicht nachgewiesen. Ebenso ist die 
Existcnz eities linallsauren Goldoxydes zweifelhaft , und mochtc 
jene explosive Verbindung wohl eine andere Betrachlungs- 
weise zulassen. 
Wir kennen dentnach noch kein eigenlliches Sauerstoff- 
salz des Goldes. Es wirtl daher niclit uninleressant seyn, zwci 
neue Reihen von Goldsalzen u. z. v. O?cydulverbitidungen ken- 
nen mi lerncn, welche bis jetzt freilich nicht isolirt, aber in 
ganz bestirnmt charakterisirlen Doppelsalzen aufireten. Die bei- 
den diese Doppelsalze bildenden SBuren , sind gerade solche, 
von denen man es nach ihrem ubrigen chemischen Verhallen 
am wenigsten liatte erwarten sollen : niirnlich die monothionige 
und dithionige Saure. .Das Verhalten der dithionigen Saure 
gegen Metalloxyde in den Verhaltnissen , wo Doppelsalze ent- 
stehen , hat iiberhaupt sehr vie1 Eigenthiimliches, was vielleichk 
in Beziehung auf unsere Vorstellungsweise iiber die Constitution 
der Salze von griifserem und allgemeinererrr Interesse werden 
diirfte. 
Die Forinel des dithionigsauren Doppelsalzes ist : 
Au, 0, S, 0, + 3 Na 0, S, 0, + 5 aq. 
und es ist in deinselben die Sauerstoffmenge des Wassers 
+ Natrons gleich der der Saure. Die Sauerstoffruenge dcs 
Goldoxyduls untl Natrons der der S#urc. 
96 B ii c h pi e r , iiber den Gehalt von Schwefekarsenik 
Um noch von dern nioriothionigsaurem Doppclsalze ein Bpi- 
spiel anzufuhren , so ist das Natronsalz Ehnlich zusammengesetzt, 
und in Auflosung vollkommen farblos ; durch Alkohol niederge- 
schlagen, beim auffallenden Lichte gelb wie Knallgold, beim durch- 
fallendem roth wie Goldpurpur. Giebt mit salpetersaurem Silber- 
oxyd einen Niederschlag von der Farbe des chromsauren Bleirs, 
und mit Bleisalzen , eine rothe, vollkommen unlosliche Ver- 
bindung. 
Ich habe bereits eine grofsere Anzahl von Verbindungen 
clieser Art dargestellt und untersucht , jedoch bin ich in diesein 
Augenblicke vielfaltiger Geschafte wegen verhindert, die Arbeit 
ganz zu vollenden ; was jedoch demnlclist geschehen wird. 
Ich glaubte nur bei den vorhandenen Urnstinden mir schiildig 
zu seyn die Prioritit fir die Entdeckung der Salze zu sichern, 
iiber welche ich bereits bei Gelegenheit der Naturforscher- 
versantnilung in Brrrnen niehreres mitgetheilt habe und obgleich 
auch in den gedruckten amllichen Nachrichten dieses enthalten ist, 
so hat doch vor Kurzein Dr. Els ner  , in dem Dingler. 
yolytech. Journal die Entdeckung eines monothionigsauren 
Natrongoldoxyduls sich zugeschrieben , wahrend er dasselbe zu- 
gleich ganz unrichtig beschreibt. 
Ueber den Gehalt von Schwefelarsenik im 
Schellak j 
von W. Bilchner in Darmstadt. 
Der Schellak, Lacca in Tabulis, ist ein seit einigen Jahren 
in  der Technik wichtig gewordrnes Hartharz, dessen Eigenthiim- 
lichkeilen ich seit Jahren zii beobachten Gelegenheit hatte, indem 
